ポルトガル ショウケイ チ ハテ ウミ ハジマル チ カラノ イチダンショウ シャカイガクブ カイコウ 20シュウネン キネン ロンブンシュウ by 辻原 康夫 & ツジハラ ヤスオ
ポルトガル小景
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A gelada solidão
Que tu me dás, coração
Nem é vida, nem é mortel
É lucidez, desatino
De ler no pópri destino









































































“Onde a terra acade e o mar começa”
（ここに地果て，海始まる）
ポルトガル小景
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れている。亡びゆくもののはかなさ，哀しさ，そして寂けさがこの土地には満ちている
のだろう……。
そう独
ひと
り言
ご
ちながら，夕陽を呑み込んだ水平線の朱の帯を目で追った。茜色に染まっ
た風景の向こう側に，夜の気配が足早にしのびよっていた。
（了）　　　　
